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Season Two:  The Kingdoms 
 






SETERUSNYA, NABI IBRAHIM 
PUN 
MENINGGALKANBAPANYADAN 
KAUM PENYEMBAH BERHALA 
TERSEBUT. PADA SUATU 
KETIKA, TERDAPAT PESTA 
BESAR DIADAKAN DI PINGGIR 
SUNGAI YANG MANA SEMUA 
PENDUDUK BERPUSU-PUSU 
MENUJU TEMPAT ITU. BAGINDA 
MENUNGGU KETIBAAN PESTA 
TERSEBUT SEHINGGA KOTA 
MENJADI SUNYI KERANA 
DITINGGALKAN OLEH ORANG 
RAMAI. 




































YANG DISEMBAH SEBAGAI 
TUHAN ITU DAN TERNAMPAK 
MAKANAN YANG 
DIPERSEMBAHKAN SEBAGAI  
NAZAR MAHUPUNHADIAH. 
BAGINDA MENDEKATI PATUNG 
SEMBAHAN ITU 
DANMENGATAKAN: “MENGAPA 
KAMU TIDAK MAKAN 
MAKANAN YANG DILETAKKAN 
DI HADAPAN KAMU? LIHATLAH, 
MAKANAN INI SUDAH MENJADI 
DINGIN”.AL-QURAN 
MENYEBUTKAN PERISTIWA 
TERSEBUT DALAM AYAT 91 DAN 
92 SURAH AS-SAAFFAT: 
"KEMUDIAN IA PERGI 
DENGAN DIAM-DIAM KEPADA 
BERHALA-BERHALA MEREKA; 
LALU IA BERKATA" MENGAPA 
KALIAN TIDAK MAKAN?"  
"MENGAPA KAMU TIDAK 
MENJAWAB?"  
BAGINDA LANTAS 
MENGHAYUN KAPAK DI 
TANGANNYA DAN 
MENGHANCURKAN TUHAN-
TUHAN PALSU ITU, CUMA SATU 


































KEKAL ELOK, LALU KAPAK 
TERSEBUT DIGANTUNG 
DILEHER PATUNG YANG TIDAK 
DIMUSNAHKAN ITU. SETELAH 
MELAKSANAKAN TUGASNYA, 
BAGINDA PERGI KE GUNUNG.  
SETELAH PESTA ITU SELESAI 
ORANG RAMAI PUNPULANG KE 
KEDIAMAN MEREKA. DAN 
KETIKA 
SEORANGPENDUDUKMEMASUKI 
KE KAWASAN SEMBAHAN ITU 
DIA BERTERIAK KUAT. ORANG 




SEMUANYA KECUALI SATU 
SAHAJA YANG DIBIARKAN 
ELOK. MEREKA PUN 
MENYEDARI BAHAWA INI 
SEMUA IALAHANGKARA NABI 
IBRAHIM YANG TELAH 




ALLAH SWT. AL-QURAN 
MENYEBUT DIALOG MEREKA 


































AYAT 60, 62, 63DAN 66: 
"MEREKA BERKATA: "KAMI 
DENGAR ADA SEORANG PEMUDA 
YANG MENCELA BERHALA-
BERHALA INI YANG BERNAMA 
IBRAHIM". 
"MEREKA BERTANYA: "APAKAH 
BENAR ENGKAU YANG 
MELAKUKAN SEMUA INI 




PATUNG PALING BESAR YANG 
TERDAPAT SEBATANG KAPAK 
DI LEHERNYA.  
"IBRAHIM MENJAWAB: 
"SEBENARNYA PATUNG YANG 
BESAR ITULAH YANG 
MELAKUKANNYA, MAKA 
TANYAKANLAH KEPADA BERHALA 
ITU, JIKA MEREKA DAPAT 
BERBICARA". 
PARA DUKUN BERKATA: "SIAPA 
YANG HARUS KITA TANYA?" 
IBRAHIM MENJAWAB: "TANYALAH 













KEMUDIAN MEREKA BERKATA: 
"BUKANKAH ENGKAU 
MENGETAHUI BAHWA TUHAN-
TUHAN ITU TIDAK BERBICARA." 
IBRAHIM MEMBALAS: "MENGAPA 
KALIAN MENYEMBAH SESUATU 
YANG TIDAK MAMPU BERBICARA, 
SESUATU YANG TIDAK MAMPU 
MEMBERIKAN MANFAAT DAN 




PERISTIWA TERSEBUT DALAM 
FIRMAN-NYA AYAT 67 DAN 68 
DARIPADA SURAH AL-ANBIYA': 
“AH (CELAKALAH) KAMU DAN 
APA YANG KAMU SEMBAH SELAIN 
ALLAH. MAKA APAKAH KAMU 
TIDAK MEMAHAMINYA? MEREKA 
BERKATA: 'BAKARLAH DIA DAN 
BANTULAH TUHAN-TUHAN KAMI 
JIKA KAMU BENAR-BENAR 
HENDAK BERTINDAK.'" 
NABI IBRAHIM TELAH 
MENEWASKAN MEREKA 
DENGAN HUJAHSERTA LOGIK 







NABI IBRAHIM PUN 
DITANGKAP LALU TEMPAT 
PEMBAKARAN DISEDIAKAN.  
BERITA ITUTERSEBARKE 
SELURUH NEGERI DAN 
MANUSIA-MANUSIA 
BERBONDONG-BONDONG 
DATANG UNTUK MENYAKSIKAN 
HUKUMAN TERSEBUT. MEREKA 
MEMBAWA MANJANIQ IAITU 
SEJENIS ALAT YANG AKAN 
DIGUNAKAN UNTUK 
MELONTARKAN NABI IBRAHIM 
KE DALAM UNGGUN API. 
MALAIKAT JIBRIL TELAH 
MENDATANGI NABI IBRAHIM 
DAN MENYOAL BAGINDA: 
"WAHAI IBRAHIM, TIDAKKAH 
ENGKAU MEMILIKI 
KEPERLUAN?" JAWAPAN YANG 
DIBERIKAN OLEH NABI IBRAHIM 
IALAH: "AKU TIDAK 
MEMERLUKAN SESUATU 
DARIPADAMU."  
LALU ALLAH SWT 





"KAMI BERFIRMAN: WAHAI 
API JADILAH ENGKAU DINGIN 
DAN MEMBAWA KESELAMATAN 
KEPADA IBRAHIM." (SURAH AL-
ANBIYA': 69) 
UNGGUN API YANG MARAK 
ITU SEGERA MELAKSANAKAN 
PERINTAH BERKENAANLANTAS 
MENJADI DINGIN DAN 
MEMBERIKAN KESELAMATAN 
KEPADA NABI IBRAHIM.  
APABILA MELIHAT API YANG 
MARAK ITU PADAM, PARA 
PENYEMBAH BERHALA ITU 
BEGITU TERKEJUT 
MELIHATNABI IBRAHIM 
KELUAR DENGAN SELAMAT. 
ALLAH SWT BERFIRMAN: 
"MEREKA HENDAK BERBUAT 
MAKAR TERHADAP IBRAHIM, 
MAKA KAMI MENJADIKAN 
MEREKA ITU ORANG-ORANG 
YANG PALING RUGI". (SURAH AL-
ANBIYA': 70) 
PADA SUATU MASA YANG 
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LAIN, NABI IBRAHIM TERLIBAT 
DALAM PERDEBATAN SEORANG 
RAJA YANG MENGAKU DIRINYA 
SEBAGAI TUHAN.AL-
QURANMEREKODKAN 
PERISTIWA TERSEBUT DALAM 
AYAT INI: 
"APAKAH KAMU TIDAK 
MEMPERHATIKAN ORANG 
YANG MENDEBAT IBRAHIM 
TENTANG TUHANNYA (ALLAH) 
KARENA ALLAH TELAH 
MEMBERIKAN KEPADA ORANG 
ITU PEMERINTAHAN 
(KEKUASAAN). KETIKA IBRAHIM 
MENGATAKAN: 'TUHANKU 
IALAH YANG MENGHIDUPKAN 
DAN MEMATIKAN.' ORANG ITU 





MATAHARI DARI TIMUR, MAKA 
TERBITKANLAH DIA DARI 
BARAT,' LALU HERAN 
TERDIAMLAH ORANG KAFIR 
ITU; DAN ALLAH TIDAK 
MEMBERI PETUNJUK KEPADA 
ORANG-ORANG YANG LALIM. " 
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(SURAH AL-BAQARAH: 258) 





WANITA. NAMA WANITA ITU 
IALAH SARAH YANG 
KEMUDIANNYA MENJADI ISTERI 
BAGINDAMANAKALALELAKI 
BERKENAAN IALAH LUTH YANG 
MENJADI NABI SELEPASNYA. 
APABILA NABI IBRAHIM 
MENDAPATI BAHAWA DUA 
ORANG TERSEBUT SAHAJA 
YANG BERIMAN, BAGINDA 
MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK 




SUPAYA BERIMAN KEPADA 
ALLAH. TETAPI APABILA 
MENYEDARIBAPANYA IALAH 
MUSUH ALLAH SWT DAN 
ORANG KAFIR, NABI IBRAHIM 





FIRMAN ALLAH SWT DALAM 
SURAH AT-TAUBAH AYAT 14: 
"DAN PERMINTAAN AMPUN 
DARI IBRAHIM (KEPADA ALLAH) 
UNTUK BAPANYA, TIDAK LAIN 
HANYALAH KERANA SUATU JANJI 
YANG TELAH DIIKRARKANNYA 
KEPADA BAPANYA ITU. MAKA 
TATKALA JELAS BAGI IBRAHIM 
BAHAWA BAPANYA ITU ADALAH 
MUSUH ALLAH, MAKA IBRAHIM 
BERLEPAS DIRI DARIPADANYA. 
SESUNGGUHNYA IBRAHIM 
ADALAH SEORANG YANG SANGAT 
LEMBUT HATINYA LAGI 
PENYANTUN".  
BAGINDA PUNBERHIJRAH 
DARI TEMPAT TERSEBUT DAN 
MENUJU PALESTIN BERSAMA 
ISTERINYA. NABI LUTH JUGA 
TURUT SERTA DALAM 
PERJALANAN TERSEBUT. ALLAH 
SWT BERFIRMAN: 
"MAKA LUTH MEMBENARKAN 
(KENABIAN)NYA. DAN 
BERKATALAH IBRAHIM: 
'SESUNGGUHNYA AKU AKAN 





DIALAH YANG MAHA PERKASA 
LAGI MAHA BIJAKSANA'". (SURAH 
AL-ANKABUT: 26) 
SELEPAS MENUJU PALESTIN, 
NABI IBRAHIM MENDATANGI 
NEGERI MESIR DAN NABI 
IBRAHIM TETAPBERDAKWAH 
SUPAYA MANUSIA BERIMAN 
KEPADA ALLAH SWT. 
BAGINDAJUGA MEMBERI 
BANTUAN KEPADA ORANG 
YANG TIDAK BERMAMPUAN 
DAN LEMAH. 
ISTERI BAGINDA, SARAH, 
SEORANG YANG MANDUL, LALU 
RAJA MESIR MENGHADIAHKAN 
SEORANG PEMBANTU KEPADA 
BAGINDA.APABILA NABI 
IBRAHIM SEMAKINBERUSIA 
DAN RAMBUT SEMAKIN 
MEMUTIH, SARAH MEMIKIRKAN 
BAHAWA DIA DAN NABI 
IBRAHIM TIDAK MUNGKIN 
MENDAPAT ZURIAT. AKHIRNYA, 
SARAH MENIKAHKAN NABI 
IBRAHIM DENGAN HAJAR. 
DALAM SUATU KISAH YANG 
LAIN PULA, SUATU HARI NABI 
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IBRAHIM INGIN MELIHAT 
KEBESARAN ALLAH SWT. 
ALLAH SWT KEINGINAN NABI 
IBRAHIM  ITU DALAM FIRMAN-
NYA: 
"DAN INGATLAH KETIKA 
IBRAHIM BERKATA: 'YA 
TUHANKU, PERLIHATKANLAH 
PADAKU BAGAIMANA ENGKAU 
MENGHIDUPKAN ARANG YANG 
MATI. 'ALLAH BERFIRMAN: 
'BELUM YAKINKAH KAMU?' 
IBRAHIM MENJAWAB: 'AKU TELAH 
MEYAKININYA, AKAN TETAPI 
AGAR HATIKU TETAP MANTAP 
(DENGAN IMANKU)'". (SURAH AL-
BAQARAH: 260) 
ALLAH SWT BERFIRMAN: 
"(KALAU DEMIKIAN), AMBILAH 
EMPAT EKOR BURUNG LALU 
CINCANGLAH SEMUANYA. ALLAH 
BERFIRMAN: 'LALU 
LETAKKANLAH DI ATAS BAGIAN-
BAGIAN ITU, KEMUDIAN 
PANGGILLAH MEREKA, NISCAYA 
MEREKA DATANG KEPADAMU 
DENGAN SEGERA," DAN 
KETAHUILAH BAHWA ALLAH 






NABI IBRAHIM PUN 
MENYEMBELIH EMPAT EKOR 
BURUNG LALU BAHAGIAN-
BAHAGIAN BURUNG ITU 
DIPISAHKAN DI ATAS GUNUNG, 
DAN MEMANGGIL BURUNG ITU 
KEMBALI DENGAN 
MENGUCAPKAN NAMA ALLAH 
SWT. LANTAS BURUNG ITU 
HIDUP DANBULU-
BULUNYABERSATU KEMBALI 
DENGAN SAYAP, DADA DAN 
KEPALA. BURUNG ITU PUN 
HIDUP SEMULA DAN DATANG 
KE PANGKUAN NABI IBRAHIM. 
 
  
